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Señores miembros del Jurado: 
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la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Magíster 
en Psicología Educativa presento la tesis titulada: “Cultura institucional  y satisfacción 
en los estudiantes del VI ciclo de la escuela profesional de administración de una 
universidad privada del distrito de San Juan de Lurigancho 2015”. 
 
La investigación tiene por finalidad objetivo Determinar la relación que existe entre la 
cultura institucional y la satisfacción en los estudiantes del VI ciclo de la Escuela 
Profesional de Administración de la Universidad Cesar Vallejo del Distrito de San Juan 
de Lurigancho 
 
Señores miembros del jurado, pongo a vuestra disposición esta investigación para ser 
evaluada esperando merecimiento de aprobación. 
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La investigación tiene el objetivo Determinar la relación que existe entre la cultura 
institucional y la satisfacción en los estudiantes del VI ciclo de la Escuela Profesional 
de Administración de una Universidad Cesar Vallejo del Distrito de San Juan de 
Lurigancho. La investigación es de tipo sustantivo, no experimental se aplica un diseño 
descriptivo correlacional. El análisis se apoya en el método hipotético deductivo. La 
población lo conforma estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de la 
Universidad Cesar Vallejo del Distrito de San Juan de Lurigancho. La muestra son 157 
estudiantes los estudiantes del VI ciclo de la Escuela Profesional de Administración, la 
técnica de muestreo es no probabilística, de tipo intencional, con los sujetos disponibles; 
Se aplica una escala tipo Likert de percepción de la Cultura Institucional, cuyo valor de 
confiabilidad en el coeficiente de alfa de Cronbach = .853 En la evaluación de la 
variable satisfacción se utiliza escala de percepción de la satisfacción académica, su 
confiabilidad  en el coeficiente de alfa de Cronbach = .879; Los valores determinan la 
alta confiabilidad para aplicar los instrumentos de observación. La prueba de hipótesis 
se analiza con la prueba de Spearman; el coeficiente Rho = .998, que indica una alta 
correlación  y una significación estadística de p=   .000; por lo tanto se afirma que: 
Existe relación entre la cultura institucional y la satisfacción en los estudiantes del VI 
ciclo de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad Cesar Vallejo del 
Distrito de San Juan de Lurigancho 
 
 


















The research aims to determine the relationship between organizational culture and 
student satisfaction sixth cycle of the Professional School of Administration of 
Universidad Cesar Vallejo San Juan de Lurigancho. Research is substantive in nature, 
experimental design correlacional.El not a descriptive analysis applies relies on 
deductive hypothetical method. The population conforms students of the Professional 
School of Management at the University Cesar Vallejo San Juan de Lurigancho. The 
sample are 157 students cycle VI students of the Professional School of Administration, 
the sampling technique is not probabilistic, intentional type, with subjects available; a 
Likert perception of institutional culture, the value of reliability coefficient Cronbach's 
alpha = 0.853 In evaluating the satisfaction scale sliding scale applies perception of 
academic satisfaction is used, its reliability coefficient Cronbach's alpha = .879; Values 
determine high reliability to implement the instruments of observation. Hypothesis 
testing is analyzed with Spearman test; Rho = 0.998 coefficient, indicating a high 
correlation and statistical significance of p = 0.000; therefore it states that: There is a 
relationship between organizational culture and student satisfaction sixth cycle of the 
Professional School of Management at the University Cesar Vallejo San Juan de 
Lurigancho 
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